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l. Sve što je Ži\0 ima potrebu za sigurnošću, neovisno u Lome da li o toj 
potrebi postoji svijest i bez obzira na to da li se ta potreba i1:ražava i ostva-
ruje samo fi~ikalno-kemijskom regulac ijom kao u hioloških orgaui.zamt'l, 
nagonski kao u životinja i tek rođena djeteta ili pak pretežno svjesnom 
aktivnošću čovjeka i normatiYnom regulacijom dru~tvcnc 7.ajednice. Po-
treba za sigurnošću nastaje uslijed ugroženosti. Ugroženost i ugroženosLjma 
adek-vatni mehanizmi za O.'iLYarivanje sigurnosti kreću se u ras ponu od 
mikro do makro strukture i imanentni su svim biološkim i socijalnim 
sistemima. 
Ugroženost je prirodno i objektivno slanje, pa je stoga i potreba za 
sigurnošću prirodno i objcl:tivno determinirana i ona je elementarna pret-
postavka po. rojanja S\'ega živoga. Ljudska sigurnost je ne samo prirodno 
i objektivno determinirano, već je i društveno uvjetovana. Ugroženost i 
sigurnost čine dijaluktičh1 relaciju u kojoj je ugroženost uzrok, a potreba 
1.a sigurnošću posljedica. Sigurnost je negacija ugroženosti, tj. ona pretpOS· 
ravlja sprečavanje, otklanjanje i neutralizaciju raznovrsnih opasnosti, n<!-
izvjc~nosri i nestabilnosti. Kako nema apsolutne negacije ugroženo::.li, nema 
ni p otpune sigumu:-.ti. To daje problemima sigurnosti opći i dinamički 
karakter. 
Uočavanje i generalizi ranje problema sigurnosti n a lazimo još kod 
grčkih mislilaca, a promatrano u naj;ircm smislu, društvena je sigurnost 
centralno pitanje ljudskog interesiranja i angažiranja i od ranije pa sve 
<lo danas. U tome su \aina naročito ona shvaćanja koja ne polaze ud spe-
kulativnih i metafizičkih postulata, već koja probleme zahvaćaju objek"ti· 
vističkim i materij alističkim poimanjem čovjeka u prirodnoj i dntštveno j 
okolini, odnosno, kao š to ka7.e Bronislaw Malinowsski (iako donekle biulo-
gistički): •Ljudski bića su jedn..'\ životinjska vrsta. Podložna su e lemen· 
tarnim uvjetima koji moraju biti ispunjeni tako da pojedinac mate da op-
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stane, rasa da sc produžuje, a svi organizmi održavaju u djelujućem sta· 
njuc,l iz čega nedvojbeno proizlazi značenje sigurnosti za opstanak 1 pro-
dužavanje ljudske "\'TSle i opći karakter problema ćovječje sigurnosti. bez 
obzira na prostor i vrijeme, koji uvjetuju samo specifičnosti ugroženosti 
i determiniraju mehanizme za ostvarivanje sigurno~ti. Po tome sigurnost 
spada u primarne (egzistencijalne) ljudske interese. »interes se•, kaže Tu-
lddid u »Historij i pcloponeskog rata«, uvijek poklapa s vlastitom :,igurno-
šću, dapače, sigurnost je prvo, mjerodavno stanovište koje određuje što 
spada u oblast vlastita interesa« .2 Interesantno je EpHwrovo razmatranje 
problema sigurnosti ako se isključi socijalna letargija (»mirovanje« i •izo-
lacija•) kojom on (vjerojatno?) ironizira sigw"DosL bogalih. On čini distink-
ciju između prirodne i društvene ugroženosti. S igurnost od drugih ljudi po 
njemu se •postiže do neke mjere snagom da druge gonimo i sredsl\'ima 
Sto ih pnU..a bugarstvoc, ali •ko se najbolje umc osigurati od spoljašnih 
ljudi, taj svojim rođacima čini one koje može, a koje ta.k\'ima ne može 
da učini bar ih ne čini ni sebi stranima ... Oni koji su znali da sc prije 
svega osigurc1ju od su. jeda, najprijatnije su s njima iivjeli u zajednici i za 
to imali najtvrđe jemstvoa. Ali upozorava: »Ni.~ta ne koristi osigurati se 
od ljudi dokle god nas muči strah od pojava na nebu i pod zemljom, i 
uopće u neograničenom prostont«,3 dakle, dok pusLuji ugroženost iz pri-
rodne okoline. Mnogo kasnije i Engels posehno istiće ugroženost od de-
struktivnih sila u društvu, prida,,ajući im značenje prirodnih snaga, kada 
kaže: »Sile koje djeluju u društvu - djeluju potpuno kao prirodne sile: 
slijepo, nasilno, razorno, sve dokle ili ne upoznamo i ne računamo s njima. 
AJi kada ih jedanput upoznamo, kada shvatimo njiho\ou djelatnost, njiho\ 
pra\rac, njihove učinke, onda samo od nas zavisi da ih . \'e više potćinimo 
našoj volji ... • .~ 
Historijskim razvojem čovječanstva, prijelazom od primarnih zajed-
nica u organizirano društvo, otkrivanjem prirodnih i društvenih z.akunitosti 
otkrivaju se i uzroci prirodne i drušLvcnc ugroženosti. U ostvarivanju sigur· 
nosti pojavljuju se pojmovi »d nL~ tvene zaštite<< i ~>Samozaštite« i slični, 
i to kako u fiziologiji, tako i u pravnoj teoriji. U klasičnom pravnom smi-
slu pod pojmom >>samozaštite« podrazumijcvano je, prije svega. pravo za-
štite subjektivnih pra\a (osobnih i stvarnih) vlastitim snagama, kao •sa-
mopomo6c i •samoobrana«, pravom dopuštena u slučajevima pruLivpro.v· 
nog napada ili stanja nužde u obimu dovoljnom da sc otkloni prijeteća 
opasnost. Takva zaštita shvaćena je kao izro.z prirodnog nagona S\'akog ČO\'· 
jeka za samoza~titom i njegovim prirodnim pra,·om za zaštitu . \uje lič­
nosti i imovine.s To je shvaćanje i danas vladajuće u krivičnom pra,-u. 
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Ali društvenim promjenama kroz srednji i novi vijek i u novo doba, oso-
bito kroz smjenu apsulutističke dri.avc liberalnom i pdjelazom liberalne 
države u intcrvencijsk'U i plansku državu su\Temenog industrijskog dru-
štva, problemi sigurnosti se sve više zaln-aćaju i u drugim granama prava, 
i ne samo •pravom vc~ .i drugim di"Sciplinama. V d·ruštv<..:nim odnosima sve 
se više ističe problem 7.akonitosti i probkm odnosa i7.mcđu države i gra-
đanina. U 7.ah\ aćanju rog problema prvenstveno sc ističe, uz političku i prav-
nu fitozotiju i ustavuo pravo, upravnu pravo, koje se i po1avljuje i ra7.vija us-
poredo l> jačanjem 7,aštiLne funkcije dr7.avc l povezuje se s problemom prav-
ne sigurnosti i s načelom zakonitos ti kao funuamentalnim postulatima si-
gurnosti u društvenim odno. ima. U tom se kontekstu pojavljuje formu-
lacija pra\De države (Njemačka) i dokt rine o podjeli vlasti (Francuska), 
koje Ln.:baju osigurati jednakool pred zakonom i minimum iguruosti u 
odnosu između dr·/.avc i individue; ograničavanje i podvrgavanje pod pra-
vo djelovaillja držt~vnih organa u njihovoj inlcrvencijskoj i zašliLuoj funk-
ciji. 1 a angloameričkom području se iz općeg pnl\·a (common law) raz 
vijaju ideje o \"ladavlni zakona (rule uf law) koje zajedno s doktrinom 
pravičnosti (equiti , od lal. acquitas) rrehaju osigurati !("galnost djelovanja 
državnih insti lucija i sigurnos t gradana od prekomjernog l nekonLrolira-
nog zadiranja države u njihove međusobne odnose i prava. Takvo se <;hva· 
ćanje odražava npr. u pol>Ladjanju klauzula o pravičnom poslupku u Usta· 
\'U SAD i u Zakonu o federalnom upravnom po Lupku (iz 19.JO) guje se 
razrađuju klauzule o pra\rič.nom upravnom postupku. Tc sc klauztlle po-
sebno odražavaju na ograničavanje djelovanja policije i tU odnosu upravnih 
institucija (koje se obično nazivaju agencije) prema građanima. 
S pojavom i odriau jem socijalističkih drušh·enih sb lema i ori jen la· 
cije u izgradnji specifičnih društvenih modela kao što je npr. samouprav-
ljanje, otkrivanjem novih energetskih resursa i uvođenjem nove tehnolo-
gije, postojanjem nov.ih kons telacija u svjetskoj grupi ranosti i podije lje· 
nosti, izniču i nova shvaćanja i nove doktrine na podrućju cjelokupne dru-
štvene znanosti i prakse, pa tako i na planu pravne re."ouJacije, ali sc poja\'-
ljuju i TIO \ci problemi. U odnosu na društvenu sigurno~L oYdje ima smilila 
pisati tek u toliko da bi1smo ih ot'krili i naznačili, te eventualno ispitali po· 
trebe, mogućnosti i opravdanosl (korisnost) onoga što se dana.<; u Jugosla-
viji podrazumijeva i izgrađuje pod nazivom -dru.'itvcna samoza~tita«, kao 
specifičan oblik o tvarivauja društ\•ene sigurnosti. 
Prislupajući tako tim pitanjima, možemo odmah utvrditi da su pro-
blemi ljud";ke sigurnosti raznorodni i stari koliko i čovječanstvo . Covjok 
kao jedinka ili udružen oduvijek je tražio odgovore na raznovrsne opasno-
sti, tražio način da se zaštiti i obrani. Uspješnost 7.auovoljavanja tc potre-
be ostvarivana je u različitim stupnjevima ČO\'ječjeg i drui;;Lvenog ra7.Voja 
na razUčitim pouručji.ma s promjenjljivim rezultatima, ovisno o obliku, 
prirodi i intenzite tu ugroženosti, odnosno opasnos ti, nestabilnosti i neiz-
vjesnosti, kao i o uYjeroYanos ti općim društvenim razvojem, posebno raz. 
vojem psihofizičkih sposobnosti čovjeka i njegovim drust\·enim organizi-
ranjem. S pravnog aspekta ovdje je značajno da pravno regulirana funk-
cija nije statična i sterilna u ostv<~rivanju •sigurnosne f.·unkcije dn.1~tva, već 
upravo obrnuto; ona -ima kreativnu i konslruktivnu svrhu u ostvarivanju 
ciljeva konkretnog društva. 
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2. U ·s uvre.menom tlrU>štvu preokUipacije ostvarivanja 'Sigurnosti postale 
!.u aktualnije i problemi složeniji, adekvatno općem napretku ljudskog 
razvoja, povećanoj pmizvodnosti, naročito tehnološkoj sposobnosti suvre 
menog društYa, i slo7.cnijoj društvenoj strul.."tUri. Današnji svijet deter-
miniran je i tangiran dvjema osnov.nim grupama oprečnih 'PI·oblema. 
S jedne strane, to su rezulta ti i prijetnje š to ih je stvorio razvitak 
ljudske djelatnosti na području tehnike i tehnologije uopće. •Lju dsko zna. 
njec, kaže Adam Sc.haff »naroči to u oblasti tehnike, dostiglo je stupanj 
na kome može postati velik dobrotvor, ali se također može pretvoriti i u 
veliku .kata•strof,u. O tkrivanje načina primjene energije atomskog jezgra 
s tvorilo je pmkl'ićno neograničene iZ\'ore energije. Novi cnergetski iz\·ori 
započeli su eru osvajanja ko:t.mosa, čime e čovjek od go podara Zemlje 
pretvnra u gospodara Svemira. Elektronika je učinila realnim ljudske sno-
ve o potpunoj automa tizadji proizvodnje, š to na -kraju može dovesti do 
potpunog oslobadanja ljudi od fiziekog rada. 'Elektr011ski mozgovi' - vee 
u svojoj početnoj [aJ:i - do 10g slupnjn pojačavaju funkciju ljudskoJ! 
pamćeuja j druge ra7.nuvr..ne intele.krualnc funkcije da ma.·Lanja o jednom 
sveznajućem biću dobivaju svoje realne oblike. Istovremeno, ČO\ jek se 
našao na pragu tajne života, koju pos lepeno osvaja ou prirode. Kad nauči 
da sintetičlkim putem stvara živu materiju, a tome se prib!Uuje korak po 
korak; kad nauči da regenerira tkivo i produžuje ljudski život, a nalazi 
se na najboljem putu ka tome; kada, najzad, pomoću biokemije nauči da 
utiče na formiranje pola, somatskih i intelektualnih karakteristika ljud-
skog embriona, a ljudsko znanje 'Se i ka tom e cilju prib lifujc uivovskim 
koraci ma - onda će ljudsko biće, penjući se ljestvicama prijestol a bib li i· 
skog boga, posegnuti za njegovim žcnlom• .6 
S druge strane, čovjek gubi vlnst nad svijetom što ga je sam s tvorio. 
On više nije u mogućnosti da obuhvati i kontrolira rezultate svoje djelat-
nosti. Taj -svijet postaje jači od njega, oslobađa se od čovjeka i uprot-
s tavlja mu ~e u svojoj elementarnoj ne7.avisnosti. ćovjek pusta je otuđen 
od rezultata svoga rnda posred. lvom drugog čovjeka, i na taj način oLuđen 
je i od samoga sebe kao clntštveno biće . 
Oblici ekonomske via ti, hijerarhija društvene organi7acije i na njin1a 
izgrađene institucije političke vlasti, koje je čovjek stvorio u vrhu opti· 
malne društveno organizinme djelatnosti i radi ostvarivanja s \·oje sigur· 
nosti, otuđuju se od njega i sve više postaju sila nad njim, sila za ostva-
rivnnje i zaštitu )}općih« interesa, koji su poj edincu pone ka1d, ili štoviše, 
vrlo često i obično nejasni i nedostupni. 
U takvoj drušLH~noj situaciji, uz neizvjesnosti i ugroženosti što za 
čovjeka proizlaze iz rprirodne okoline (poplave, zemljotresi, epidemije bo-
lesti, po:la·ri izazvani prirodnim djelovanjem i sl.) , .povećanih opasnosti 
i stradanja od tehnoloških proc~;.-sa i opasnih stvari (nesreće na radu, u 
prometu, požar i dr.), moguće ugroženosti od smanjivanja prirodne rav-
note-k, pojava novih oblika kriminaliteta .(narkomanija , rdZlli oblici gang-
6 
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sterizma kao ~to su otmice a\•iona i ljudi, povećan pri\TTcdni kriminalitet, 
maloljetnička delik·vencija. međunarodna privredna i potirička pijunaža) 
itd. u d.ru§L,·cnim odnosima, započinjanjem alornske ere nakon d.ntgog 
svjetskog rata. ogro~eno:.l dobiva kvalitativno OO\-'U dimeru.iju. Nastaje 
nesigurnost čitavih društvenih zajednica od prijetećih glohalnih i n..'giu-
nalnih ratnih eskalacija; od primjene po:.tojećih (atomskih, biokemijskih, 
konvencionalnih) i novih (geofizičkih, meteoroloških, ncutronskih, itd.) oru· 
žja. Rezu ltati ·čovječjeg raua, 11ami jenjeni njegovu i općeljud:-~korn uobru, 
mijenjaju svrhu i postaju sredstvo drugog otuđenog čovjeka za prisilu nad 
Lim isti111 čovjekom, za prijetnju i držanje u pokmno:.li. 
3. U o;u,·remcnim drla\"'lim zajednicama tradicionalnog tipa. gdje po-
stoji dominacija vlar;ti, unutar teritorijalnih sistema naročito urbanizira. 
nib sredina, podložnim zatvorenosti, fluktuiranosti i migracionim promje-
nama, unutar inMitucionaliziranih (radnih) sistema, gdje sc pred pojedi-
nca postavljaju novi problemi adaptativne prirode što proi7.la:1.c it. impe· 
rativa racionalizacije, automatizacije i ekonomičnos ti, itd. pojedinac c;e 
osjeća ugrožen i nesiguran, gubi svoj identitet; on je sve više element 
funkcionalnog sistema pudreuOJJ općem društvenom stroju, postaje poput 
kibernetskog broja, status mu blijedi, a uluga mu postaje neidentificirana 
polje u maLrici društvene sheme. 
Politička vlast na bazi koncentrirane ekonomske moći, putem držav. 
nib organa i primjenom p1-ava teži u pra\ilu in titucionaluom jačanju i 
totalitarizmu; izmiče kontroli i postaje u ''ećini l>lučajeva dominantna dru-
štvena snaga nad istim drušrvom it. ko.icga je nastala. Unutar dria\no-
-polititkog sistema jednom na~tala vlast razvija se i jača, trati disciplinu 
i pokornost, a prcrna vani je u velikom hroju malwm militaristički i ekc;-
panzionis tički orijentirana. Staroistučna carstva, rimska imperija, Icudal 
na Turska, fašistička Njcmačka, staljinistički SSSH, rimokatulički crkvenl 
sistem sa čuvenom i.nkvizicijom, Cile danas i drugi, slil:ni sistemi političke 
vlasti imaju zajedničku k.."'lrakteric;tiku: dominacija vlasti i pokornost gra-
d ana. Pravo kao instrument političke vlasti. instJ·ument d.rlavnog wono-
pola za fizičku prinudu nosi pečat upravo ,·clikib društvenih sistema, u 
kojima je bilo najpotrebnije za njiho\o odrl.avanje, u kojima je poo;tupno 
nastajalo, raz\ijaJo c;e i usa vrša\ alo pod utjecajem \'ladajući h poliličkill 
shvaćanja i institucija, ali l>C s tim klasitnim kara.kterisli:kama i sačuvalo. 
Paralelno :. nastajanjem i postojanjem takvog pnna pojavljuju se i raz. 
vijaju, s druge strane, disklentistička shvaćanja i 'j)reobražavajuće tenden-
cije- helenistička kultura, antička filozofija, humanistički pokrcl i rene· 
sansa, ·duklaracije l pokreti za prava čovjeka i građanina, marksistička fi. 
lozofska ~Ultropologija , itd., koje nose u sehi elemcute ili palk akcedentno 
ističu zahtjev 7.a slobodu i ravnopravnost čovjeka. Covjeka ističu u prvi 
plan intcn:siraoja. Pod utjecajem tog općeg l'llilurnog shvaćanja, ua osno-
vi otkrića i tehničkog napretka, razvoja proiz\oduill snaga i promjena u 
društvenim odnosima i pravo se mijenja. Odvaja se od teologije, srnj~ 
njuju se pravne škole, re,·olucionira se, ali i dal je zadržava svoje primarno 
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bitno obilježje: klasni karakter 
fizičke prinude. 
instrum<.:ntalnosr državnog monopola 
4. U takvom suvremenom sta11ju, povećanih izvora i raznovrsniji h 
oblika ugroženosti i u trendu općeg jačanja državnopravne funkcije u svi-
jetu naročito političko-izvršne i upravne vlcc.ti, jačaju i nastojanja u pro-
nalaženju odgovora na sve brojnije i heterogeni je probleme igur·nosti. J ača· 
ju na tlu i u vremenu suvremene Jugoslavije, koja ne samo da nije imuna od 
raznovrsnih problema ugroženosti i iz njih implicirajućih problema sigur 
no:.li Yeć što,;še ubHuje, uz tradicionalne i općepoznate, i onima što pro-
l7laze u njenih hi torijskih, geografskih, ekonom. kili, socijalnih, političkih 
i drugih specifičnosti. 
U nas se pristup problcm..ima sigurnosti zasniva na uvniavanju pustu. 
Iata ubjekti\·ne ugroženosti, bilo da se rad1 u posljedicama djelovanja pri-
rodnih z:akonitosti, bilu da je u pitanju ugro7enost što proizlazi iz pro-
cesa društvenog razvoja i iliušt,·enih odnosa. Ostvarhanie sigurnosti [un 
cl.irano je na dvjema koncepcijama: prva j~.: opće ostvarivanje i jačanjt! 
zakonitosti u društvenom životu. Tu ~e u stvari radi o ostvarivanju starog 
u DO\'im društvenim uvjetima, odno ·no o djelovanju klasične dria\,10 
prdme zaStitne funkcije (organi otkrivanja, :.prečavanja i gonjenja i organi 
pravosuđa) modificirane i postupno prilagođavane socijalističkim samo-
upravnim društvenim odnosima; druga je razvijanje i i2gradnja uovog, 
pwizaSlog u novih samoupnnrnih društvenih odnosa. Tu je u pitanju pro-
Ct.~ deetatiziranja za.Stitne funkcije, i to ne ukidanjem države; čita\' je 
proces obrnute prirode. Iz same si~Lemske strukture samoupra\'TIO~ dru· 
š rva iuastaju i razvijaju sc odginalni oblici ostvarivanja sigurnosti: .. amo-
zaštita i samoobrana koje, i7. razloga o kojima će se kasnije raspravljati, do-
bivaju karakter dru.,tvene samo7.aštilc i općenaroclne obrane. Relevantno je 
odmah nam.ačiti da je lu podruštvljavaojc sigurnosne funkcije držaYe, clak.le, 
najdrlavnijc funkcije države, ali ne podruštvljavanje pukom decentrali-
zacijom ili demokratizacijom u klasičnom i danas općevažećem smislu, ili 
pruastanjem u opću državu kao izraz opće volje, već i.lgradnjom tak\e sa-
mouprd\'Jle sistemske struk-nu-e čijoj je prirodi imanentno i koherentno 
da se sama .laštićuje i brani. Etaristićka _ ib'lli'DOSna funkcija ue podrušrv. 
ljava se prenošenjem ili delegiranjem ovlaštenja s tlrlaYe na samoupraYnu 
strukturu, nego sama samoupravna slruktura zadržava ouu svoju priro<.l.nu 
sigurnosnu funkciju koja sc unutar nje ruvila i uspostavila, a da se na 
dria\-u kao naj;iri obUk društvene integracije prcuose samo one ~igurno 
sne aktivnosti. koje pretpostavljaju objedinjavanje zbog zbiljskih općih 
i zajudničkih organi7.iran.ih •pothvata za odrlavanje sigurnosti i oni poslovi 
koji se ne mogu, po samoj svojoj rprirodi, ostvarivati u cijelosti u pojedi· 
nim dijelovima samoupravnog društva, već samo unutar cjelovitog w·u. 
š tvcnog sistema. 
Tz takvog pristupa problemima dru.~lvcne samozaštite moguće j 
s taviti i prve h ipoteze: 
(a) samowtita je osobina ili sposob nost si tema da autonomno 
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ruje one pretpostavke koje su relevantne za održavanje njegova integri· 
teta; 
(b) društvena je samozaštita svojstvo ili sposobnost samoupravnog 
društvenog sistema da se autonomno zaštićuje u po lajanju i raz\'oju; 
(e) ukoliko je društvena samozaštita svojstvena i plauzibilna samo-
upravnom društvenom sistemu kao cjelini, tada je lo ~\Oj~t\O ili sposob-
nost imanentno i plauzibilno i integralnim elementima samoupra,·nog dru-
štvenog sistema (kao što su organizacije udruženog rada, mjesne zajed 
nice, društveno-političke zajednice, samoupra\llC inlcrc~nc .tajcdnice, itd.); 
(d) ukoliko je društvena samozašrita S\'Ojsn•ena i imanentna autonom-
nim dijelovima samoupravnog cil'uštvenog sistema, tada samozaštitna spo-
sobnost samoupravnog društvenog sistema kao cjclim~ proizlazi iz samo-
zaštitne sposobnosti autonomnih ili integralnih elemenata (a ne iz nekog 
drugog izvanjskog sistema, iz druge države), i na njihovu samozaštitnu 
sposobnost povratna utječe; 
(e) druš lvena sc samozaštita, dakle, osrvan1je tl samoupravnom dru-
štvenom s istemu funkciona lnom samozašLitnom in terakcijom ukupne dru· 
š t vcnc s tntlkture. 
Na planu pravnog rezoniranja problema društvene samnzašlilc prvcn· 
stveno se ističe odnos između heteronomm: .taštltc (državnopravne zaštite) 
i autonomne zaštite (društvene samoza~tite), što poslulira i implicira sta 
novile inovacije u odno!>-u na ortodoksna shvaćanja pravne n :gulacijc koja 
su proizašla iz drukčijih društvenih otlnosa od samoupra,•nib , osobito u 
pogledu zaštitne funkcije države. Stoga se čini opravdanim da se u nared· 
nom dijelu prvensl\cno razmotre, barem aproksimativno, neki aspekti 
državnopravne zaštitne funkcije u suvremenom društYu. Jer, ukoliko je 
Lu S\C u redu, odnosno ukoliko je postojeća dr7..avno-prd\ oa zaštita zado 
voljavajuća, tada ne bi postojala osnova ni potreba govoriti u nmom 
oblil"U ostYarivanja društvene sigurnosti - društvenoj samozaštiti. 
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